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［12］　組織・運営・人事・予算
12.1.　センター構成員（2011 年３月現在）
［教員］
（研究プログラム１）
教授　　久世宏明	 准教授　J.	T.	Sri	Sumantyo	 准教授　本多嘉明
講師　　梶原康司	 助教　　齋藤尚子
（研究プログラム２）
教授　　高村民雄	 教授　　西尾文彦	 教授　　建石隆太郎
准教授　樋口篤志	
（研究プログラム３）
教授　　近藤昭彦	 助教　　本郷千春
［寄附研究部門教員］
客員教授　　宮部二朗	 客員准教授　常松展充	 助教　　長　康平
［特任教員・非常勤研究員］
特任助教	 小花和宏之	 研究機関研究員	 LUHUR　BAYUAJI
特任助教	 早崎将光	 研究機関研究員	 NGUYEN　THANH　HOAN
特任助教	 山本宗尚	 客員准教授	 増永浩彦
特任助教	 竹中栄晶	 客員准教授	 田殿武雄
特任助教（産学官）	 KHATRI　PRADEEP
特任助教（産学官）	 小野朗子
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
［技術系職員］	 	 ［事務系職員］
研究支援推進員	 青木佐恵子	 学術国際部研究推進課長	 塚本英則
技術補佐員	 立石　彩	 （研究推進課センター支援グループ）
技術補佐員	 千葉真弓	 専門職員	 大木邦男
技術補佐員	 五十嵐久美子	 主任	 川崎和也
技能補佐員	 石原　勲	 事務補佐員	 喜多夏子
技能補佐員	 久保裕子	 事務補佐員	 河渕享子
	 	 （センター事務）
	 	 事務補佐員	 島谷まり子
	 	 事務補佐員	 日高洋子
	 	 事務補佐員	 宮本千早
	 	 事務補佐員	 小野山幸恵
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12.2.　職員名簿（2011 年３月現在）
センター長　久世宏明
リモートセンシング基盤研究領域 リモートセンシング複合研究領域
教　授　　　高村民雄
教　授　　　西尾文彦
准教授　　　J.	T.	Sri	Sumantyo
客員准教授　田殿武雄
教　授　　　建石隆太郎
教　授　　　久世宏明
教　授　　　近藤昭彦
准教授　　　本多嘉明
准教授　　　樋口篤志
客員准教授　増永浩彦
衛星データ処理室
室長・講師　　梶原康司
助　教　　　　本郷千春
助　教　　　　齋藤尚子
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12.3.　拠点運営委員会
平成 22年度　千葉大学環境リモートセンシング研究センター拠点運営委員会委員名簿
平成 23年３月 31日現在
役職 氏名 所属・職名
委員長
委員長代理
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
伊藤秀男
建石隆太郎
上田　博
中島映至
笹野泰弘
本間正修
才野敏郎
服部克己
岡崎　淳	
久世宏明
近藤昭彦
大学院融合科学研究科（教授）
環境リモートセンシングﾞ研究センタ （ー教授）
名古屋大学地球水循環研究センタ （ー教授）
東京大学気候システム研究センタ （ー教授）
国立環境研究所地球環境研究センタ （ーセンター長）	
宇宙航空研究開発機構筑波宇宙センタ （ー理事）
海洋研究開発機構（プログラムディレクター）	
大学院理学研究科（教授）
千葉県環境研究センタ （ー主席研究員）
環境リモートセンシングﾞ研究センタ （ーセンター長）
環境リモートセンシングﾞ研究センタ （ー教授）
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12.4.　予算
センター年間予算
事　項 予算額（円） 備考（受入件数）
運営費交付金 103,245,421 －
外部資金 130,898,859 －
受託研究費
受託事業
共同研究
奨学寄附金
科学研究費補助金
間接経費
47,275,306
9,580,400
1,475,250
28,346,912
30,300,000
13,920,991
５
２
１
２
５
－
合　　計 234,144,280 15
12.5.　センター内委員会
平成 22年度　センター内　委員会名及び委員名
委員会名 委員長 委　員
予算委員会 近藤昭彦 本多嘉明、樋口篤志、J.	T.	Sri	Sumantyo
共同利用研究推進委員会 本多嘉明 建石隆太郎、J.	T.	Sri	Sumantyo、本郷千春
広報委員会 高村民雄 西尾文彦、樋口篤志、齋藤尚子
施設委員会 建石隆太郎 J.	T.	Sri	Sumantyo、梶原康司、本郷千春
計算機及びデータベース委員会 樋口篤志 高村民雄、建石隆太郎、齋藤尚子
中期計画推進委員会 久世宏明
西尾文彦、高村民雄、建石隆太郎、近藤昭彦、
本多嘉明、樋口篤志、J.	T.	Sri	Sumantyo、
梶原康司
教育委員会
J.	T.	Sri	
Sumantyo
高村民雄、梶原康司、本郷千春
自己点検・評価委員会 専任教員＋研究推進課長
学術推進企画小委員会 近藤昭彦
センター長、予算委員長、広報委員長、
センター支援係専門職員
寄附研究部門連絡会 西尾文彦 専任教員＋寄附研究部門教員
